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CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
PRESENTS 
THE EIGHTY- THIRD ANNUAL 
COiVJMENCEMEJ\TT 
Saturday-June l, 197 4, l 0 A.M. 
Nicholson Pavilion 
Ellensburg, Washington 
PROCESSIONAL --------------- --------------------- "Trumpet Voluntary" - Purcell 
Central Washington State College Symphony Orches tra 
Clifford C. Cunha, Conductor 
INVOCATION -------------------------------------·------------------------- Reverend Walter Lawton 
Minister, First Church of God 
WELCOME AND INTRODUCTIONS -------·-------··------------ Dr. James E. Brooks 
President 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1974 ------------------------------- Mr. Philip Caron 
Chairm.a.n, Board of Trustees 
COMMENCEMENT SPEAKER ________________ The Honorable Mike McCormack 
U.S. Congressman, 4th District, State of Washington 
"To Grasp the Nettle" 
PRESENTATION OF CANDIDATES _________________ Dr. Edward J . Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education ----------------------------------- Dr. John Housley 
Dean of the School of Arts and Humanities 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education -------------- ----------------- Dr. Bernard Martin 
Dean of the School of Natura.I Science and Mathematics-
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education ---------------------------- Dr. Burton J. Williams 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education ------------------------------------ Mr. Albert Poffenroth 
Acting Dean of the School of Professional Studies 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science ----------------------------- ------------------ Dr. Dale Comstock 
Dean of the Graiduate School and Research 
CLOSING REMARKS --------·------------------------ -------------------- --- Dr. James E. Brooks 
President 
RECESSIONAL --------------------------- -- "The January February March" - Gillis 
Central Washington State College Symphony Orchestra. 
Clifford C. Cunha, Conductor 
('Ihe audience is asked to rema.in in place during the Recessional) 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 17, 1973 
Nancy Susan Aldrich 
Tamera Lee Anderson Allan 
With High Distinction 
Robin Lee Bain 
Cecile Marie Ballard 
Kathleen Sue Barbee 
William J. Barker 
Barry Gale Barnes 
Jenny Lee Barnes 
With Distinction 
Rosalie Kay Bassett 
Deborah Jean Beaudry 
Beth Alyce Beck 
With High Distinction 
Laura Hall Bennett 
Jon Kenneth Bergman 
Johnnie M. Beale Berring 
David A. Bland 
Sue E. Boatman 
Elizabeth Ann Bollman 
With Distinction 
Coreen Rae Bonari 
Georgia Lou Bonari 
David Thomas Bossert 
Cynthia Louise Breidenbach 
Anthony M. Bressan 
Lucille Adell Brophy 
Paulette S. Marcoe Brown 
Shirlene Harding Buckmiller 
Jeryl Ann Carslay 
With High Distinction 
Carol Susan Chapman 
With Distinction 
Karl H. Christianson 
Sharon Christoferson 
With Distinction 
Maureen Marion Clay 
With Highest Distinction 
David A. Colby 
Barbara J. Cole 
With Distinction 
Charles Michael Colton 
David L. Cook 
Barbara Dee Corbett 
Mary Ann Crossman 
Nadean Noel Curtiss 
Connie Jo Dailey 
George M. Delegans 
Mildred M. DeShaw 
With Distinction 
Juan Manuel Diaz Hernandez 
Scott R. Dorr 
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Judy Kay Dove 
Jodie Eleanor Duncan 
Peter J. Eberle 
Donald Gary Emberley 
Melanie Ann Falcioni 
With High Distinction 
John Marshall Fickes 
David Leon Flaskerud 
Margaret Jean Flathers 
With High Distinction 
Douglas W. Forrey 
Denis Joel Foust 
Jason Wayne Fry 
Allen Orvin Graff 
Georgia Gray 
With Highest Distinction 
Diana Marie Grover 
Ruth Ann Halford 
With High Distinction 
Deborah R. Hansen 
Virginia Lynn Erion Harmon 
With Highest Distinction 
Danelle J. Harris 
Shirley Arlene Haskell 
Randall Charles Hauser 
Bruce H. Hawkins 
With Distinction 
Terry Leonard Haws 
Claudia G. Heaton 
With Distinction 
Barbara Kay Hendershott 
Mark Jeffrey Henning 
Susan Beth Herdrich 
Edith Marie Beringer 
With High Distinction 
Vickie Ann Keizur Hight 
Connie Norene Hobbs 
Richard Lee Hoffer 
Colleen Ann Holmer 
Donna Lorraine Hosley 
Stephen M. Howe 
Benjamin John Hunziker 
With High Distinction 
Virginia Jackson Ide 
Ruby L. Irons 
Donald Wayne Jackson 
Christine M. Jaquish 
With Distinction 
Clifford L. Johnson 
Eileen N. Johnson 
Danny Gale Jones 
William Jordan 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jeffrey L. Jorgenson 
Garret H. Kamimura 
Diane Marie Kelly 
With Distinction 
Honors in Music 
Albert Kenneth Kinder II 
Jayne Ellen Kinnunen 
Jan George Klein 
Michael Victor Kloehn 
Helene Georgine Knickerbocker 
Douglas Lawrence Kollmeyer 
Kenneth Marvin Krebs 
Gary Wayne Leavitt 
Judy Elaine Leighton 
Jeff L. Lenz 
With High Distinction 
Victoria Louise Locke 
Dale E. Lowell 
Gordon Mitchell Lueck 
Deborah Jean Lyons 
Colleen Marie Lytle 
Robert A. Macdonald 
Matthew John Madden 
Judith Ann Markan 
With Distinction 
Ernest E. Marlow 
Sharon M. Martinez 
With Highest Distinction 
Louise B. Mason 
Connie Susan French Masser 
Kathleen S. Masuda 
William Wayne Mattila 
Gregory Lee Metcalf 
Kathleen Suzan Meyer 
Terrence E. Michalson 
Gary Monroe Mitchell 
Darlene Mae Mongeon 
Thomas Henry Moody 
Shirley Lynne Morton 
With High Distinction 
Melody Nevada Moser 
Alice Natalie David Muxen 
Betty Ruth Nalley 
With High Distinction 
Joseph John Nedelkovitsch 
Karen Lynne Nelson 
With Distinction 
Roberta Gayle Nichols 
Anne R. Noland 
Eva Nuzum 
Christopher P. O'Hearn 
Tommy C. Omli 
Ofelia Padilla 
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Ray A. Paulus 
Elaine Ann Peabody 
With Distinction 
Maureen Frances Phelan 
Patricia Jean Piper 
Diane Mae Pittman 
Carl Herbert Plumb 
Sharon Marie Poague 
With High Distinction 
Ann Lois Purnell 
With Distinction 
Dennis Dale Rancourt 
Colleen 0. Riley 
William Gene Riplinger 
Norma Jane Klinger Robb 
Alfred August Rose 
Donna Rae Rosell 
David E. Ruffle, Sr. 
Pamela Georgene Sayles 
With Distinction 
Susan Elaine Schoonover 
Glenda M. Schweigert 
Kenneth Roy Shank 
Michael Hans Shephard 
Catherine E. Simonson 
Deloise Ann Smith 
With Distinction 
Carolyn Rae Snyder 
With Distinction 
Robyn M. Soine 
With High Distinction 
Tye Edward Stanton 
Dan H. Stockwell 
Leon C. Strom 
Terry Jay Supplee 
Richard Kaoru Tadaki 
Cynthia Taht 
With High Distinction 
David W. Teman 
With Distinction 
Twila M. Thatcher 
With High Distinction 
Mary Josephine Thill 
Gale R. Thomas 
Sharon Lynn Thompson 
Dianah Dea Lenon Thornton 
Shirley Sommerfield Thorsen 
Mary Ann Tobia 
James A. Tobolski 
Susan Ann Tornow 
Raul Torres 
Jane Valente 
Victoria Louise VanCourt 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Ann Marie Victor 
Janet M. Vivian 
Marilyn K. Walkenhauer 
William James Wallis 
Cynthia Warren 
With Distinction 
Brian Dean Wells 
Frederick William Wendt 
Margaret J. Whitaker 
With Distinction 
Gwelda Wright 
Joan Margaret Whitley 
With High Distinction 
Kathryn Jean Williams 
With Distinction 
Lenny N. Williams 
With Distinction 
Elizabeth Ann Willis 
Ann Doris Woodall 
David William Wright 
Dorothy M. Wright 
John Richard Zugschwerdt 
Sari Cisna Henderson Agan 
With Distinction 
Kathy Ann Amdal 
Sharon Lynn Anderson 
Shirley Ann Hart Argyle 
Stanley Kent Argyle 
Sharon Kay Bailey 
James Andrew Baird 
Preston G. Baker 
Candace Lynn Balmer 
Kathy Ann Baumunk 
Ronald V. Belanger 
With Distinction 
Barbara Joyce Berry 
Linda Louise Borgstrom 
Ronald Lee Brown 
Catherine Anne Bruner 
Sherry Lee Bryant 
Jim Bustetter 
Karen Anne Bye 
With High Distinction 
Ronald Allan Campbell 
With Distinction 
Roberta Jean Carlyle 
With Distinction 
Paulette E. Chandler 
With High Distinction 
Virginia Lee Chapman 
With High Distinction 
Thomas Edward Cinotto 
With Distinction 
Randy William Clawson 
Ronald Otis Cochren 
Janice R. Cook 
With High Distinction 
Paddy B. Cottrell 
With Distinction 
Karen H. Cox 
Caroline Current 
December 12, 1973 
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Jess U. Daniel 
Harry R. Davis 
Kirby Neal Davis 
Marlene Sommerfield DeLa Rosa 
Diane C. Dorow 
Kay Douglas 
Nanette Kay Duren 
With Distinction 
Loris Jane Finney 
Robert M. Fiorito 
Carol Titus Fisher 
Lois Francois 
Wallace A. Friedline 
Sheryl Lee Gannon 
With Distinction 
Julie A. Gossman 
Charis Gustafson 
With Distinction 
Pamela Louise Hackler 
Sacha Leigh Hammond 
Linda G. Hanberg 
With High Distinction 
Gaye Lynn Hansen 
With Distinction 
Joseph Ralph Harshman 
Janice Keiko Hashimoto 
Vivian Denise Haynes 
Michael Duane Herrud 
Jean Louise Herzer 
H.N. Hirabayashi 
Gary P. Holm 
Claudia Ann Hopkins 
Nancy Dee Howard 
Ann C. Jenkins 
Deborah Kaye Johnson 
With Highest Distinction 
Melba Jean Johnson 
With Distinction 
Darlene Marie Jones 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Teresa Aileen Kapfhammer 
Marsha Keiko Kato 
Colleen Marie Kelly 
Carla Ann Kingsbury 
With Highest Distinction 
Barbara Ann Kintz 
Clarence Andrew Kintz II 
Michael D. Lansing 
Mary Beth Lewis 
With Highest Distinction 
Cheryl Anne Lingo 
Paul F. Lund 
Robert Chico McClatcher 
With Distinction 
Frank Malgesini 
Harold Lee Marcum 
Terry L. Martell 
Eileen S. Marvin 
Paula Jeanne Miller 
With Distinction 
Richard H. Moore 
Joan Alicia Morgan 
Mark F. Morrill 
Victoria Louise Morris 
With Distinction 
Mary Louise Most 
With Highest Distinction 
Robert Lester N anstad 
Patricia Ann Neal 
Vickie L. Newell 
With Distinction 
Larry S. Noble 
Mary M. Olona 
Penny Ellen Olsen 
Lance Clifford Ostrom 
Leanne Kay Parr 
David Brian Paulson 
With High Distinction 
Marcia Kay Pearson 
With Distinction 
Teresa Ann Allnoch 
Rebecca Gayle Andrews 
Stephen Craig Armstrong 
With Distinction 
Cathie Ellen Backman 
Patricia E. Bacon 
With Distinction 
Jacqueline Grable Barnes 
Joan V. Becker 
Mary Ann Beckman 
Albert James Bell, Jr. 
Janet Lee Phelps 
Richard Warren Phelps 
Pamela L. Purbaugh 
Adele Ray 
Janice Lynn Robertson 
Kim M. Rogers 
Jada Raye Rupley 
Michael Ryan 
Janet Lee Belden Sailor 
With High Distinction 
Richard Fredrick Schott 
Mary Jo (Cetak) Schrock 
Rise Ann Slack 
Joann Louise Slater 
With Distinction 
James 0. Smith 
With High Distinction 
Jeffrey Curtis Solomon 
Randal D. Sumner 
Edward E. Thornton 
Vicky Alice Tillman 
Irene H. Tomita 
With Distinction 
Jean Trembly 
Gary C. Tubbs 
With High Distinction 
John D. Waters 
With Distinction 
Rebecca Anne Rogers Weinstein 
Ollymae Rawlings White 
With High Distinction 
Gail Ann Whitehall 
With Highest Distinction 
Lewis Paul Wilburn 
Judith Ann Wills 
With Highest Distinction 
Bethel Rae Wolfe 
Timothy G. Zahler 
March 13, 1974 
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Teresa Anne Bell 
Catherine Anne Black 
James R. Bolton 
With Highest Distinction 
Carol Jean Brandner 
James Robert Brown 
Sliaron Elizabeth Brown 
Shirley Diane Bundy 
Mary Elizabeth Carter 
Charley Lester Chapman 
With Highest Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Carol Lee Charlton 
With Distinction 
George Chonin 
Rex A. Churchward 
Norma Navone Clark 
Bordie Coleman 
Alan Frank Compton 
Denise A. Conquest 
William C. Conquest 
Sally Jean Conyers 
Michelle Marie Cronin 
Kevin Ray Culver 
Debbie K. Davis 
Linda Kay Davis 
Dennis Dean Degnan 
Michael L. Descher 
Dolores Christine De Vore 
M. Scott Dolquist 
David D. Downing 
John Michael Drummond 
Warren Lee Dunahugh 
Marilyn Jean Elzey 
Georgia Ann Gamble 
Dwayne R. Gayhart 
Jane C. Glover 
Nora Faye Golubic 
With Distinction 
Norman L. Graham 
Gary Douglas Greene 
Max Reed Grimmett 
With High Distinction 
Debra D. Grove 
With Distinction 
Scott A. Grove 
With Distinction 
Herbert Lester Gullickson, Jr. 
Gayle Lynne Haerling 
With High Distinction 
Mary Kathleen Hahn 
Steven G. Halseth 
Terry Wayne Hammerberg 
Barbara Jean Hanes 
With Distinction 
Hope Ann Hanna 
Christine M. Harris 
Laurie Haselbauer 
David Wallace Heaverlo 
Lynn R. Hieronymus 
Leonard Louis Hoffman 
Jeannine H. Hudson 
Arleen Sandra lmanishi 
William Anthony Jackson 
Stephen M. Jech 
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Patrick Rodney Jeffries 
Gordon D. Kinney 
Vicky Colleen Kinzel 
Elaine L. Klansnic 
Mark R. Kramer 
Leonard W. Kunz 
Elden Clarence Lamb 
Rebecca A. Lean 
With Distinction 
Richard L. Lee 
Joy Elaine Lemmon 
With High Distinction 
Bernadette M. Lewis 
Catherine Michele Linville 
With High Distinction 
Burl Josef Loew 
William J. Lundberg 
Patricia Joyce Lynch 
David Bruce McClintock 
Jim L. McGee 
Paul J. McGowan 
Patrick A. Maki 
Terrence Mallen 
With High Distinction 
Janet Louise Marble 
With Highest Distinction 
Curtis R. Martin 
Mary Ellen Matau 
Glenna Rae Mazzoncini 
With High Distinction 
Joseph Primo Mazzoncini 
With Distinction 
Nancy A. Meyer 
Linda C. Moncrief 
With High Distinction 
David Hardie Moon 
With Distinction 
Alan Dennis Moore 
Robin D. Moriarty 
Margaret G. Mortenson 
Vickie Jean Muirhead 
Janice Lee Murray 
Pamela Jo Murray 
With High Distinction 
Catherine Leora Neth 
Teresa Lynn Nicholson 
Jo Ann Noel 
Sandra Sue Nold 
Cynthia Jo Norby 
With High Distinction 
Sarah Eloise Norman 
Debbie Jo Olin 
Phillis Ann Olp 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Larry Bruce Olsen 
Richard Olsen 
Coralyn B. Ording 
Susan A. Ostrander 
Larry N. Ottini 
Anita Marie Bocchi Page 
Manuel Perez 
Deborah Ann Phillips 
Vickie Irene Pierce 
With Distinction 
Bruce Alan Pirret 
With Distinction 
William L. Porter 
Marilynn Logan Ready 
With Distinction 
Gayle Ann Robertson 
Deborah Kae Rowden 
With Distinction 
Steven Eugene Rummel 
With Distinction 
Dianne Rae Russell 
Kathleen Ann Ryan 
L. Jay Satterfield 
Donald P. Schroeder, Jr. 
Arloha Mae Scott 
With Distinction 
Bonnie Jean Sharp 
With Distinction 
Glen Rockwell Shook 
Lynn Marie Sitton 
With Distinction 
Douglas M. Skerritt 
Steven G. Slavens 
Wayne M. Smith 
Mark Lee Somerhiser 
Robert Hillyer Spillers 
Cathlyn A. Staloch 
Elizabeth Ann Stewart 
With Distinction 
Joe David Stoddard 
Travis Kelly Stone, Jr. 
Anne Marie Stottlemyre 
With Distinction 
Connie Louise Suko 
With High Distinction 
Kathleen Marie Tarabochia 
Beverley I. Taylor 
With Distinction 
Jeanne Sue Tennis 
With Highest Distinction 
Michael Brian Tennis 
With Highest Distinction 
Mary Kay Thale 
Mary Jeanne Thomas 
Dennis A. Thompson 
Sandra Lee Thompson 
Jill Therese Thurston 
With High Distinction 
Susan Carole Tribbett 
Ida M. Turner 
Terrance D. Valdez 
Mickey Aileen Venn 
Alan B. Walker 
With Distinction 
William W. Warner 
Julie Watkinson 
Warren D. Watkinson 
Donna Fay Weibel 
Anton Wentz 
Harry Wayne Wheeler 
Ted James Whitescarver 
Kristie Le Ann Willsey 
With Highest Distinction 
Samuel John Willsey 
Susan Lee Wright 
With Distinction 
Valery Patricia Wyant 
Kathleen Elizabeth Wyatt 
May 31, 1974 "' 
*Candidates for Degrees in May, 1974 
Louis Ronald Abberger 
Lynne Adele Adams 
Royallee Marie Adams 
With High Distinction 
Jane Lorelle Agostine 
Gail Marie Aldrich 
Alma Faye Alexander 
Susan Lee Alverson 
With High Distinction 
Betty Louise Anderson 
With Highest Distinction 
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Nicholas Arena 
With High Distinction 
Cynthia Lee Armstrong 
Yvonne Yum Yin Artita 
With Highest Distinction 
Robert James Atwell 
Earl Richard Bacon 
Gary Edward Amos Bagley 
Robert Guy Bailey 
Gary L. Baisinger 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Carol Elaine Bales 
With Distinction 
Donald Lee Balmer 
With Distinction 
E. Michael Barker 
Shirley Ann Barrett 
With Distinction 
Stephenie J . Belles 
Nicolette Kay Biliske 
David Paul Billings 
Diane J. Binnie 
Debra Collene Blakey 
Nancy Jean Blomberg 
Linda Louise Blosl 
William Dale Blwnhagen 
With Distinction 
Barbara Ella Boesche 
With Distinction 
Judy Lynn Boettcher 
Susan Ann Boitano 
Sherry Lynne Bonzon 
Lynn Alison Bostrom 
With High Distinction 
Lois Jean Boyd 
Trudy Belle Bray 
Charles Edward Brennan 
Kathryn Marie Breslin 
Barbara Lynn Lael Brisbine 
Loretta Jean Brooks 
With Distinction 
Donna Lynn Brown 
Ellen Lynn Brown 
With High Distinction 
Jerry Ann Brucker 
With High Distinction 
Linda Jean Bylsma 
With High Distinction 
Kathleen Halley Callahan 
With High Distinction 
George Edward Camden 
With High Distinction 
Clary Donald Carlsen 
Craig Curtis Carlson 
With High Distinction 
Robert W. Carlson 
Steven Craig- Chamberlin 
Terri Jeanne Childers 
Robert J . Christensen 
Beverly J . Clipp 
Linda Sue Cole 
With Distinction 
Robert Eustace Colegrove 
Connie Cook 
With High Distinction 
Charles Patrick Cooney 
Suzy Carol Cornwell 
Marian Christine Cottrell 
Robert Fredrick Crase Jr. 
With Highest Distinction 
Kenneth Paul Crawford 
Sue Ann Crichton 
Roberta Lynn Crose 
With Highest Distinction 
Jill A. Curfman 
With Distinction 
Barbara Ann Curry 
Deborah Lee Custer 
Rene Danette Darling 
Gail Marie Davis 
With High Distinction 
Janet Lynne Davis 
With High Distinction 
Shirley Lynn DeHart 
With High Distinction 
Steven John de Jong 
John Laurence Dekker 
With Distinction 
Cathy Jo Deller 
With Distinction 
Donald L. De Merchant 
Kathleen Susan Des Chane 
With Highest Distinction 
Kathleen Theresa Devery 
Nancy Rose Diaz 
With Highest Distinction 
Linda Joy Di Lenge 
Kathleen C. D'Olivo 
Mary Beth Donaldson 
With Distinction 
Jill Marie Dooley 
With High Distinction 
Rochelle Leigh Douglas 
Katherine Lynn Eads 
With Highest Distinction 
Marge Ruth Eakins 
Dan Everett Easton 
Jane Elizabeth Easton 
With Distinction 
Robert Edwara Eggebraten 
With_ Distinction 
Karen Marie Ellingson 
With High Distinction 
William Gordon Engebretson 
Lief Woo Erickson 
Keith Erikson 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Valene Evans 
Marilyn Louise Ewart 
Dennis Lee Eygabroad 
Cherry A. Fairbanks 
With High Distinction 
Frank L. Faircloth 
Deborah K. Falk 
Michael Gordon Fenimore 
With High Distinction 
Beverly Joy Finn 
With Distinction 
Walter H. Fish 
Michael James Fitzpatrick 
Daniel K. Forman 
Diane M. Francisco 
Ethel Bell Francy 
Deborah Kay Frank 
Wayne Clayton Frank 
Teresa Diane Frazier 
Cathy Lynn Frear 
With Highest Distinction 
Elizabeth Sue Freeburg 
Ronald William Galbreath 
Manuel J. Garcia 
Joanne Mortimer Gardner 
With Distinction 
Susan Diane Garland 
William H. Gerald 
Jo Ann Frances Gettings 
Ann Adair Giesecke 
With Distinction 
Sally Jo Godfrey 
With Distinction 
Robin Jean Goodlake 
Stephanie Patricia Gouge 
Elizabeth Anne Graham 
With High Distinction 
Becky Lou Gronberg 
With Distinction 
Mary R. Grosz 
Marsha May Gulla 
Michael Lee Hahn 
Warren Charles Halcott 
Z.Oe Rhoda Halsey 
Robert Glenn Halstead 
With Distinction 
Carol Ann Hammill 
Julia Jane Hansen 
David J. Harrison 
Robert Charles Harrison 
Douglas Allan Hatcher 
Charles Bruce Hawkins 
Barbara A. Hazeltine 
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Carol Jean Hedeen 
Timothy J. Hegedus 
Patricia Anne Heinzen 
Deborah Marie Henry 
With High Distinction 
Dana Lynne Hicks 
Kathleen Marie Higgins 
Kip Brian Higginson 
Janis K. Higuchi 
Marian 0. Hill 
John Jay Hinchey 
With High Distinction 
Karen Sue Howard 
With Distinction 
Virgil Howard 
Wanda Jean Howe 
Gwendolyn Kay Hoxie 
With Distinction 
Michael Austin Huebner 
Charlotte C. Huntington 
Jane I. Hutchison 
Brent Willard Irwin 
With Distinction 
Gary G. Isaacson 
With High Distinction 
Virgie Clinton James 
With Distinction 
Debbie R. Jamison 
Joy Cherie Johnson 
Joyce Irene Johnson 
Kristi Johnson 
With High Distinction 
Mary G. Johnson 
Robert David Johnson 
JoAnn Jones 
Steven Lonnie Jones 
Marion Kay Jury 
Julie Margaret Keehn 
Cheryl A vie Keller 
With High Distinction 
James J. Kennelly III 
Saffery Keohohou 
Jane Lynn Kirkpatrick 
Ruby Jean Knapp 
Kelly Karin Knowles 
Jocqueline Kowrach 
Virginia M. Lamb 
Janis Jean Lambert 
John Duran Lambert 
Lawrence C. Laughlin 
Danielle Dian Laurent 
With Highest Distinction 
Jo A. Laytham 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Janet Mae Le Beau 
Larry Ledbetter 
With Distinction 
Robert Dean Leggett, Jr. 
Marcella Frances Leick 
Terry L. Leonard 
Elizabeth Ann Lewis 
Nonna Filomena Licudan 
With Distinction 
Charlotte Mae Lien 
Douglas B. Lindsay 
Richard L. Lloyd 
Janet L. Lumsden 
Leonard Allen Lusk 
Lynn Rhoades Lybecker 
Bonney Frances Lynch 
Edward F. Lynch 
Gary A. Lyscio 
Robert Bruce McClurg 
Frances Elizabeth McDaniel 
Candy McFarland 
Katherine J. McKean 
With Distinction 
Clara B. McKinney 
With Highest Distinction 
Sheilagh Patricia McNamara 
With Distinction 
Patricia Louise McQuesten 
Anne Elizabeth Mcswain 
Mike S. Magruder 
Patricia Jean Mahan 
Judith Lynn Maki 
With Distinction 
Donna Elaine Marsh 
Joe Moralas Martinez 
Mark Edmund Maxfield 
Ozie W. Mayo 
Geneva Diane Mazie 
With High Distinction 
Christine Louise Meadows 
Brian J. Meagher 
Kristen Luther Meyer 
With Highest Distinction 
Robert E. Meyer 
James L. Milden 
With Distinction 
Gary Dean Miller 
Roger Anthony John Miller 
With High Distinction 
William Thomas Miller 
Barbara R. Minor 
Pearl E. Mitchell 
With Distinction 
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Lynda Lee Molitor 
With Highest Distinction 
Terrie Susan Moody 
Jon R. Moore 
Linda Susan Moore 
With Highest Distinction 
Nancy K. Moore 
Ofelia B. Morales 
Michael Albertus Morgan 
Steven Joseph Morrell 
With High Distinction 
Charles A. Morris 
Patricia Ann Morse 
Donald Paul Moser 
With High Distinction 
Nancy A. Mugaas 
With Distinction 
Darin Dean Munden 
David Gordon Murphy 
With High Distinction 
Mary Kathleen Murphy 
Roger Paul Murray 
Robert Dean N ehl 
Christine Jennie Nelson 
Kathaleene Joy Ness 
Lucia Newborn 
Kathy Marie Newport 
Roy Yuji Nishiyori 
Russell P. Noski 
Gary Paul Nunamaker 
Margaret L. Nyberg 
John 0. Ogee 
Leo James Ohl 
Ann Marie Olson 
Carl Anders Olson 
With Distinction 
Frankie L. Orr 
Kathleen Marie Osborn 
With Distinction 
Karen Marie Peterson Overbey 
Larry Mel Overland 
With Distinction 
Honors in History 
Karen S. Palmer 
With Distinction 
Deborah Jo Panerio 
With Distinction 
Janet Lee Parker 
Rose Elizabeth Patton 
With Distinction 
Melody Rae Edwards Paul 
With High Distinction 
Raymond Donald Payne 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Constance Pedersen 
Renae Ila Peterson 
Laura Pieterman 
Nancy Levenseller Piland 
With Highest Distinction 
Cecile F. Plachta 
Deborah A. Plankers 
Diana Lynn Pollock 
With Highest Distinction 
Dennis Paul Pool 
Gary A. Powell 
Kathy Lynn Prato 
With High Distinction 
Randall Jay Pratt 
Jerry N. Prescott 
With Distinction 
Brian T. Pugnetti 
Barbara Jean Purdom 
With High Distinction 
Dawn Charice Puryear 
John G. Pyle 
Barbara Kay Pyne 
Walter H. Ranta 
James A. Rea 
Mary Lou Reeves 
Debra Susan Reilly 
Roberta Mechilina Reno 
With High Distinction 
Honors in Spanish 
Sherrie Denise .H.eynolds 
With Distinction 
Susan E. Rhine 
With High Distinction 
Stephen Warren Richards 
Dennis E. Richter 
With High Distinction 
Steven Craig Robeck 
Leonard W. Robison 
Patricia E. Rooney 
Steven J. Rothenberg 
John R. Rudolph 
With Highest Distinction 
Nancy Jo Ruebel 
With High Distinction 
Kathleen Ann Rue 
Penelope L. Rulon 
Marta Russell 
With High Distinction 
Karen Jean Sablin 
Sandra Lee Saddler 
With High Distinction 
Bobbie Jo St. Martin 
With Distinction 
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William J. Sahm 
Richard Olen Sanford 
With High Distinction 
Virginia Jane Sansone 
Marie Cheri Sather 
With High Distinction 
Joan Mary Schafer 
Cynthia Joy Schmidt 
With Distinction 
Susan Jane Schulz 
Jerome Bruce Seaman 
Anna Rennae Seley 
Kristie K. Senn 
Kristen Gayle Severns 
Martha Ann Shasky 
Katherine Marie Shemaria 
With High Distinction 
Carolyn Ann Shensky 
Steven Patrick Shilley 
Ava June Stillmaker Shores 
Janey L. Smith 
Julie Marlene Sneva 
Susan Marie Soliday 
With Distinction 
Shirlee Ann Soren 
Allen Bruce Sorestad 
Karen Kay Stamps 
Ervin Kenneth Stein 
Terry Ann Stevens 
Barbara J. Stewart 
Kirk Forrest Stiltner 
Susanne Kay Storey 
Judith Laura Stormshak 
Bemis La Verle Straight 
Dixie Anne Strunk 
Diane Patricia Swanson 
With Distinction 
Karen Lynn Sybouts 
Steven Donald Talbot 
With Distinction 
Rebecca Rose Tangen 
With Distinction 
Randy W. Taylor 
Janet Lynn Thacker 
Sharon L. Thoeny 
Laurel Lee Thompson 
Lynn Maurine Thompson 
With Distinction 
Rol\.ald Eugene Thorvilson 
George Robert Thurtle 
With High Distinction 
Mary Kay Thurtle 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
John M. Timm 
Kaye Marie Timm 
Ginelle L. Todd 
Susan Marie Triplett 
Anne Turell 
With Distinction 
Dean R. Uribe 
Gloria Jane Van Buren 
With Distinction 
Ardell E. Voeller 
With High Distinction 
Mary Margaret Walker 
Patrick J. Walsh 
Larry Allen Walters 
With Distinction 
Catherine I. Webb 
Peggy Dawn Webb 
Leeann Marie Weddle 
Melinda Carol Weldon 
Jerry Thomas West 
JoAnne Virginia Weyrick 
With High Distinction 
Kenneth L. Whiting 
Therese Ruth Williams 
Kent Charles Wihnot 
James Donovan Wilson 
With Distinction 
Johanna L. Winter 
Joy Witherow 
With Distinction 
William Arthur Wright 
Thomas Albert Wyman 
With Highest Distinction 
Margaret B. Yoss 
Mikal Ann Young 
Teresa Sarah Zopolos 
With Highest Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
August 17, 1973 
Larry Clay Abbott 
Frances Lynn Agather 
Dean Franklin Allen 
Viviano Alvarado, Jr. 
Gayl Arden Aurelio 
Richard Scott Baker 
Jeffrey Ernest Beauvais 
Linda Karlson Bottle 
With Distinction 
Lynda L. Brewer 
Patricia V. Bruenn 
Loren Eugene Bunger 
Cheryl F. Burdett 
Paul James Burt 
Peter William Bush 
Chester K. (Skip) Butler 
Kay Frances Buzzard 
G. Deann Cail 
With High Distinction 
Fredric Scott Carpenter 
John Delaney Carr 
Ronald F. Caton 
Gale Charles 
William F. Chase 
Calvin D. Clark 
Stephen George Clausen 
With High Distinction 






























DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Francisco M. Cortez, Jr. 
With Distinction 
Paula Rey Hawk Cowdrey 
Gary D. Creek 
James Thomas Cresto 
Jimmy Glenn Crittenden 
Ronald Lee Cughan 
With High Distinction 
Clark Edward Daffern 
Pamela Rae Davis 
Carolyn Jean Deaver 
With High Distinction 
Unda L. DeJulio 
With Highest Distinction 
Janet Lee Dillow 
With Distinction 
Gwendolyn Iva Doak 
John G. Dobbins 
Patricia J. Dodge 
Richard Allen DuBois 
James Edward Dukes 
Marvin L. Durall 
Nancy Ellen Dye 
Greg Dean Emry 
Larry R. Eshinski 
Freda Marie Everett 
With Distinction 
Anita L. Faulkner 
William Glenn Filer II 
With Distinction 
Allan Jonathan Galante 
Susan Linnet Gallacci 
Roger Dean Gerhardt 
Unda Long Grant 
With Highest Distinction 
Vernon Earl Haerling 
Alan N. Halvor;Jon 
Kris Arthur Hansen 
John Harrell, Jr. 
Sheralee S. Hart 
James Walker Heath 
Robert E. Heavilin 
Wallace 0. Heide 
Dan Ray Hobbs 
Daniel Evan Homer 
Craig M. Hopkins 
Cathy L. Humphrey 
Jonathan Lyon Hutton 
Mark Philip Hutton 
Unda Joanne Iverson 
Deborah Ann Jordan 














































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Kristine A. Kaiser 
John Maurice Kalahar 
With Distinction 
Catherine Ellen Katsel 
Robert Otho Kelley 
John B. Kinnear 
With Distinction 
Linda R.E. Kinnear 
Heidi A. Klein 
Allan Lloyd Knodel 
Rodney Bruce Knutz 
Charles Donald Kohls 
Kenneth R. Laffin 
Gary Allen LaRue 
Steven Michael Lauritz 
Michael Wallace Lavinder 
With Distinction 
James Gary Lawrence 
John N. Leonard 
Roy Eugene Lewis 
Dennis Noel Lockard 
Gerald Howard Logan 
Leslie Lucile Long 
Glenn Frederick Luther 
Glynnis Taeko Maehira 
Daniel E. Mansfield 
Gary Noble Mark 
George M. Merritt 
Sharon Lee Merritt 
With Distinction 
Honors in English 
Kimberly Elaine Millen 
With Distinction 
Wanda L. Miller 
William Thomas Miller 
Nancy Ann Mitchell 
Donald Yoshiharu Miyashiro 
Janet M. Morse 
With Distinction 
Eugene F. Muhlhauser, Jr. 
Dennis R. Mullen 
Abdulaziz Abdulah Muqaytib 
Paul William Mutch 
Shirley Fiander Narducci 
Joanna L. Nashem 
Herbert Todd Nelson 
James DeWayne Newquist 
Lloyd Beckwith Nickel 
With High Distinction 
















































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCE 
Stanley R. Olson 
Christine Anne Page 
Lawrence Edwin Parker 
With Distinction 
Julian Davies Pinkham 
Richard Bruce Pomeroy 
Thomas Leonard Poplawski 
:M:ark Bruce Porden 
Dana Renee' Quesenbury 
Ronald L. Rabie 
With High Distinction 
:M:ichael Robert Reardon 
Thomas C. Reed 
Susan Elena Rhoton 
Christine Anne Richards 
William A. Rimmer 
:M:ary Ann Robinson 
:M:ary H. Rutter 
:M:arvin J. St. Aubin 
Kenneth Wayne Sanders 
:M:ichael R. Sawers 
Frank Tony Scarsella 
Gunther Schauf 
With High Distinction 
Harry L. Scranton 
With High Distinction 
Richard B. Simonson 
Kathleen :M:. Stansbury 
With Distinction 
Kathleen Barbara Stevens 
Jack B. Strop 
:M:ichael David Swanson 
:M:arianne Rachelle Swapp 
Barbara L. Swoffer 
Sharon :M:ichele Tooley 
James :M:. Trowbridge 
Carolyn L. Turner 
Thomas Peter Utterback 
With High Distinction 
Connie Vagle 
With Distinction 
Kenneth Glenn Ward 
Dennis Paul Weston 
Deborah Kathleen Whitmarsh 
Joel Glenn Wikurn 
Donald Glen Williams 
John Stephen Williams 
Harold R. Wilson 
Karla Jean Wilson 
William Eugene Wilson 
















































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ronald E. Asmussen 
Marilyn Lee Bandli 
Donald F. Bechard 
With Distinction 
Patricia Faye Becker 
Gerald J. Besel 
Margaret Elizabeth Bigford 
With High Distinction 
Dennis S. Blair 
Ralph G. Blankenship 
Vicky May Boyett 
Kristine Lee Bradner 
Craig E. Bucy 
Jonathan P. Buesch 
G. Douglas Cail 
With Distinction 
Kenneth Gene Caldwell 
Patrick James Carey 
Alan Gael Carlyle 
James B. Catlett 
James R. Chester 
Timothy Michael Christomos 
With Distinction 
Craig Barth Clements 
With Distinction 
Howard A. Collins 
Gary Vincent Conwell 
With Distinction 
Michael Douglas Cooke 
Ricardo M. Cortez 
Bill R. Cote 
Michael Gene Cummings 
Sandra L. DeHart 
Peter Diklich 
With High Distinction 
Honors in Psychology 
Rex A. Droz 
Paula Jeanne Dunning 
With High Distinction 
Timothy E. Eckert 
Jesus Farias 
Maurice William Farrell 
With Highest Distinction 
Thomas G. Filan 
John 0. Fish 
Vicki Lynn Fleming 
Kenneth A. Gano 
Darwin John Gearey 
Jim Dennis Gloyd 
Richard Elmore Greer, Jr. 













































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Catherine E. Habersetzer 
Linda Kaye Hansen 
Phillip Janus Hansen 
With Distinction 
Steven P. Harmon 
David M. Hopkes 
Michael Alan Hopkins 
Kasper Charles Hovsepian 
Mary Imig 
Sally Emrich Jan sen 
Willis Clark Jones 
With Distinction 
Kenneth Wayne Jundt 
Terry Dean Kahler 
Pamela Kay Kloster 
With Distinction 
Robert Alexander Kusch 
With High Distinction 
Mark A. LaFountaine 
James William Lansbury 
Kathy L. Lockard 
Karen Ann Lyle 
Sandra Lee McClelland 
Alec Barclay McLeod 
Christine Lee Mahre 
With High Distinction 
Frank Malgesini 
Peter Conrad Matson 
With Distinction 
Diane Ella Medonich 
Sally Irene Michener 
With High Distinction 
Morris Alan Milsten 
Linda J. Moore 
Vikki Susan Morhous 
James R. Most 
With Distinction 
Gary Duane Mull 
Eric Dale Myhre 
David Lee Ostrom 
Theadore Duane Tomeo Palmanteer 
Carol Jean Perotti 
Laura Christine Plano 
Sharon Marie Pocrnich 
With High Distinction 
John B. Poquette 
Randall S. Porter 
Gregory L. Posey 
Daniel A. Prohaska 
Daniel August Raap 
David Alan Richardson 














































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dennis Patrick Ryan 
Nancy Ellen Salmon 
With Distinction 
Donald Gary Sampson 
Mark Alan Satterthwaite 
James Richard Schantz 
With Distinction 
Joseph Oren Schoentrup 
John M. Sheeley 
Jay Allan Shepard 
With Distinction 
R. Dann Sherard 
Lynn Shigeko Shimoda 
Susan Kay Short 
Loyola Mary Siep 
Norman Robert Simpson 
Douglas Sean Smith 
Gordon L. Smith 
Bradford L. Snyder 
With Distinction 
Deborah Ann Souser 
William Adair Spaulding 
Roger L. Spencer 
Fred W. Sumi ch 
David H. Swisher 
Robert Earle Tanner 
Robin Klein Taylor 
Carmosina de Campos Tenorio 
With Distinction 
Nancy Thompson 
Aart 't Lam 
Ronald L. Trapp 
William Wooldridge Turner III 
Bernie E. Tyacke 
Timothy Patrick utterback 
Richard H. Wanser 
Ronald G. Weber 
Jerry Thomas West 
Terry Warren West 
Robert B. Whiteside 
William P. Whiting 
Paula Kathleen Williams 
Robert Stanley Yarbrough 










































March 13, 1974 
Steven Lee Alegria 
Baron R. Allen 
Michael R. Allen 
With Distinction 





DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Debbie L. Anderson 
Richard Laverne Babineau, Jr. 
Donald R. Baker 
Jack Alan Baker 
Betty Lou Bandli 
With Highest Distinction 
Priscilla Barnes 
Mary Jo Barnett 
David R. Baughn 
William Dana Behrns 
Curtis Keith Bell 
Verne Ray Benedict, Jr. 
With High Distinction 
Van Michael Bobbitt 
Michael Joseph Bott 
Duane D. Bowers 
Robert Dale Bowlin 
Roy E. Bradford, Jr. 
Allen Merrill Brandt 
Louis E . Bunkelman 
With Distinction 
Richard Duane Burke 
Kathleen Cahill 
Allan B. Cail 
Richard Lamont Chauvin 
Michael Jam es Chester 
John Curtis Cohoon 
Deborah Lynn Cooper 
Robert L. Cox 
Michael Andrew Crose 
Robert C. Crumpacker 
Danny C. Curry 
Lari Lee Davis 
Terrence William Dawson 
Doyel L. Deason 
Michael Robert Deller 
Michael Ron Dellinger 
Dale L. Dewey 
Jam es William Dillow 
Patrick Daniel Donahue, Jr. 
Catherine Michelle Donnelly 
Frank Joseph Dorsh, Jr. 
Meredith Dudley 
With Highest Distinction 
John D. Duff, Jr. 
Michael Wayne Duffy 
Michael Dean Durant 
Michael Robert Easterling 
Brian Paul Edmondson 



















































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lance N. Farmer 
Cleo Kirkpatrick Findley 
Richard R. French 
Gary Jon Fudacz 
Gregg Harlen Fusman 
Bradley Robert Greenway 
Priscilla Hazard Haas 
With High Distinction 
Roland H. Hach tel, Jr. 
Steve F. Halverson 
Niels Peter Hansen 
Steven Douglas Hanson 
Kenneth W. Harris 
Robert H. Hempel 
Norma E. Holt 
Laural Irene Hook 
With Distinction 
Ronald D. Hooker 
Jean Elaine House 
Clifford Joseph Hubbard 
Sally Marie Hughes 
Carrie Lee Huie 
Brad Jay Joachim 
Rick Lane Johnson 
Owen Davis Kala 
Brian Peter Kennedy 
Janice Brooke Kern 
Christine Pollen Kidrick 
Kenneth D. Kiehn 
Diane R. Knoke 
Linda Reiko Kodama 
With Distinction 
Donald Lee Kussman 
Ronald Lee LaFord 
Mary Ellen Laird 
With Distinction 
George Daniel Lindeman 
Stephen Robert Lockhaven 
Norman Craig Lyle 
Steven Garth McCray 
Pete Macias, Jr. 
Odie Wayne Ronald Mansfield 
Sherman Robert Martin 
Richard S. Miller 
Gary Dean Moog 
Carolyn Joyce Morgan 
William Oscar Morrison 
Theron 0. Morrow 
Mark Allen Mount 
Thomas F. Muggli 




















































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jack Lee Myers 
Brian Wayne Nelson 
Charles Arthur Newneyer 
Marty Carl Nottingham 
Larry Stephen O'Halloran 
Daniel C. Orr 
Gary Allen Padavich 
Steven J. Palmer 
With Distinction 
Nickolas Robert Perovich 
G. William Peters 
Gary Lynn Peterson 
Brian Lee Poffenroth 
Susan Lynn Post 
Stephen Wayne Puryear 
Laverne Donald Rainey 
Robert Lee Richards 
Randall Craig Roberts 
With High Distinction 
Scott Douglas Rodman 
Ronald Raymond Rogalski 
Paula Ann Romeo 
With High Distinction 
Honors in English 
Martin Thomas Rowen 
Robert Frederick Rust 
Christine Frances Schuster 
Honors in Psychology 
Scott David Scrimgeour 
William B. Self 
Aleta Kathleen Siese 
Michael Simpson 
Rhonda E. Small 
Ruth Louise Smith 
Phillip Wayne Smithson 
Roger Gary Snell 
With Distinction 
John Southern 
John Charles Stahn, II 
James R. Stanke 
Donald D. Stearns 
Eric K. Stendal 
Chris A. Sternagel 
Barbara J. Stewart 
James R. Strader 
With Highest Distinction 
James B. Stratton 
Bruce M. Strom 
With Distinction 
William Edward Stromberg 














































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
John Joseph Tamble 
Lisa Mary Thoren 
Marcia Lynn Towle 
Ellen Joan Town 
Michael W. Tressler 
Frank A. Vandermark 
Sarah Jane Villaume 
Janet Kathryn Wade 
Carol Ann Ware 
Alec Curtis Warwick 
Roland Eugene Wheeler, Jr. 
Takashi Williams 















May 31, 1974 * 
*Candidates for Degrees in May, 1974 
Raymond Akita 
Ruth E. (Spurling) Allan 
With Highest Distinction 
Gunnar Robert Almgren 
With Distinction 
Charlotte Mary Alstrom 
With Distinction 
Karen Loretta Alvestad 
Richard C. Antonsen 
Shelley Allison Archibald 
Robert E. Armstrong 
Allen Drew Arp 
Melvin Peter Artita 
With Distinction 
Howard Delbert Bafford, Jr. 
With Distinction 
Laura A. Kobos Bafford 
With Distinction 
Bill Bailey 
With High Distinction 
Bonnie Lou Baker 
With High Distinction 
Lee G. Baldwin 
Gail M. Barger 
Albert Harry Barrett 
Arthur D. Batin Jr. 
Katherine Alice Baucke 
With High Distinction 
Bruce Lynn Beckwith 
With Distinction 
Steven Car 1 Berg 
Michael Leo Besagno 
Lila Betts 
John Arthur Bezold 





























DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Curtis Dale B jorkheim Business Administration 
Susan Reynolds Blanche Art 
Gary L. Bluhm Business Administration 
Larry Bockelie Anthropology 
Dennis C. Bojinoff Recreation 
Greg Anthony Boles Biology 
Russel Evald Bong Business Administration 
1 With High Distinction Brian Vincent Bookey Business Administration 
J 
William R. Bottomly Sociology 
Linda Shams Bowrrian Graphic Design 
With Distinction 
Connie Suzanne Boyer Social Science 
With High Distinction 
Edward Francis Bracken Biology 
With High Distinction 
Merle Ann Brader Art 
Steven D. Bradway Pre-Dentistry 
Leo Hugh Brannon Psychology 
Rex Owen Bratton Business Administration 
Candace Alane Briski Psychology 
I. Oliver Brown Business Administration 
Robert M. Brown English 
John Robert Buckingham Physical Education 
James W. Buerstatte Business Administration 
Jerrold Gene Bullat Geography 
Denise Sue Burgett Business Administration 
Martin C. Burkland Biology 
With Highest Distinction 
Duane E. Bushnell Physics, 
Aerospace - Flight Officer 
Wayne M. Bushnell Jr. Psychology 
With Distinction 
Susan Leigh Campbell Recreation 
With Distinction 
Mary F. Carico Geography 
With High Distinction 
Clary Donald Carlsen Recreation 
Colleen Anne Cassedy Art 
Mari Chakirian Psychology 
~ Sandra Lynn Childers Sociology, History 
J Cynthia Jean Clark Political Science Kris Jay Clark Business Administration 
Loren Charles Clark Botany 
Thomas Allyn Clark Sociology 
With High Distinction 
Thomas William Colburn Business Administration 
Richard DeWayne Collins Sociology 
Steven George Conway Political Science 
James Allan Corak Business Administration 
Randall L. Corbett Philosophy 
23 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jennifer Wallis Cowen 
Donald Francis Cox Jr. 
Harold Carl Crose 
Debra Ann Crumb 
With Highest Distinction 
Deborah Ponti Cummings 
Steve Currie 
James T. Custer 
Paulo Pacheco da Costa Junior 
Mitchell Ralph Dailey 
With Distinction 
Robert S. Dale 
Michael Lee Deffenbaugh 
Susan Kay de Jong 
Thomas Edward De Long 
Pearl Marie Dennis 
Candace A. De Bries 
Donald Leroy Dodds 
Eric Leslie Dolge 
Debra Marie Doluglas 
With Distinction 
Colleen Marie Dow 
Gary Inglis Driscoll 
Milton Irving Dudley 
With Distinction 
LaFawn DuFresne 
Daniel E. Dugan 
Carol Dulin 
Charles Stuartt Easton 
Kathi A. Edmonds 
Calvin J. Ehli 
David Greggory Elford 
Edward G. Ellis 
Andrew Robert Eoff 
Faye Karen Ericksen 
Robert L. Ericksen 
Gary Denzil Erovick 
Dennis R. Ertler 
Donald Leon Essen 
With Distinction 
Judith Karen Ewalc! 
Roberta Elizabeth Falk 
Karen Kay Fanning 
Debra Louise Fears 
Roger Brian Ferguson 
Douglas Roy Fisher 
Richard Evan Fisher 
Paul Calvin Fitzpatrick 
David Lynn Flaherty 
Cynthia Lee Flanagan 









Applied Aerosapce Science 








































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Gary Eugene Fowler 
With High Distinction 
Glyn Ann Fowler 
Ronald Gene Frederiksen 
With Distinction 
Barbara L. Freeman 
Jinuny L. Fry 
Judy L. Fulkerson 
With Distinction 
Glennis Noel Gerwels 
Katherine L. Gibson 
Douglas Wilson Gill 
With High Distinction 
Ernest C. Glondo Jr. 
Herbert Maynard Godfrey 
Thomas R. Gonzales 
Jerrell Dennis Gorman 
Michael Thomas Grandinetti 
Randall Lynn Green 
Richard William Green 
Susan Lee Green 
With Distinction 
William George Green 
With Distinction 
William Terrence Gribben 
William Milo Griffin 
With Distinction 
Diane Lee Grimit 
With Distinction 
Greg W. Guariz 
With Distinction 
David Michael Hagel 
With Distinction 
George 0. Hansen 
Ronald John Hansen 
With Distinction 
Stephen P. Harrison 
Colleen Lee Hattori 
Charles Bruce Hawkins 
Darrell L. Hazelwood 
John D. Hedlund II 
Cynthia Beth Reiland 
With High Distinction 
Georgia Marie Heintz 
David Christopher Helland 
With High Distinction 
Earl Douglas Henderson 
Remond Henderson 
Patrick Lee Henrickson 
Patricia E. Hert 
With Distinction 









































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dennis John Hjorten 
Wayne A. Hoff 
Stephen Benedict Holdener 
Raymond E. Holland 
With High Distinction 
Marlena Rae Holmes 
With High Distinction 
Shelley P. Holt 
Pamela Sue Horrobin 
Russell Eugene Houchen 
With High Distinction 
William A. Houghton 
Kenneth E. Huebner 
Gary J. Husby 
Dennis Patrick Hutchinson 
Neale S. Hyatt 
Jerry L. Inman 
Molly M. Inman 
Mel R. Inui 
Bill Irving 
With Distinction 
Gary Frederick Isaacs 
Jack W. Israel 
With High Distinction 
Abdulrahman Mohmad Issa 
Clleryl Rae Jacobsen 
With Distinction 
Edward C. James 
Douglas Scott Jenkins 
Niles Jim 
Christine Marie Johnson 
Daniel Cameron Johnson Jr. 
Do~las Clayton Johnson 
With Distinction 
Kathleen June Johnson 
Mark Roger Johnson 
Scott Leonard Johnson 
Randy Lee Johnstad 
Barbara Ann Jones 
Nadine L. Jones 
Annie Elizabeth Jordan 
James Jay Jowett 
George Warren Kaluza 
John Michael Kavanaugh 
Linda Irene Keen 
Eric Moen Keller 
Michael E. Kellie 
With Highest Distinction 
Colleen Elisabeth Kelly 
Margaret Louise Kelsey 
Wltb High Distinction 





Environmental Quality Measurement 
Business Administration 
Home Economics 






































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Arceil Ann Kettel 
With Distinction 
Steven Ernest Kettel 
Clifford B.S. Kim 
Charles R. King 
With High Distinction 
Roger Dean King 
Sandra G. King 
With Distinction 
Patricia J. Kloster 
Lee Milton Knights Jr. 
Patricia A. Koba 
Karen Elizabeth Koch 
Alan Louis Kopf 
Mary Jo Kraining 
Gene Phillip Kruse 
Kathleen Ann Kubler 
Brian Alan Kuest 
Walter David Kujath 
Christine Gunderson Laatz 
David Charles Lacey 
Edward La Force Jr. 
Charles Ellis Lawrence Jr. 
Carol Lee Ledford 
James Patrick Leghorn 
Ruben Lemos 
Ronald Gene Lentz 
Norma Jean Lewis 
With High Distinction 
Suzanne D. Lewis 
With Distinction 
Valerie J. Lindsay 
With Distinction 
Ronald C. Linville 
Constance Ann Logan 
Laurel Kristan Logie 
With Distinction 
Frances Marion McBroom 
With High Distinction 
Honors in Sociology 
Honors in English 
Honors in Psychology 
Billy McCage 
Leslie Afton McClintic 
With Distinction 
Lawrence James McDonald 
With Distinction 
Jeffery E. McGarrah 
Katherine A. McKay 
Lavonne M&rie McKern 
With Distinction 





















Applied Psychology - Special Education 
Sociology 




















DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Allen Rodney McMillan 
With Distinction 
Ruth Stewart McMurray 
Bernard B. McPhillips 
Russell Vincent Maglietti 
William Thomas Maher, Jr. 
Rosanne Makinen 
Kenneth Allen Malidore 
Dayton Morse Maltby 
Sandra Jane Martensen 
Terance A. Massoth 
With Distinction 
Michael S. Matthews 
With Distinction 
Thomas W. Mattis 
With Distinction 
Drew Neil Metcalf 
Gary A. Meucci 
Daniel D. Miller 
With Distinction 
Kenneth Warren Miller 
Kristin M. Miltenberger 
David Eugene Minks 
Runette Mitchell 
Marian Montoya 
John Michael Moore 
Pamela T. Moore 
Christine A. Morgan 
With High Distinction 
Ronald Lee Morgan 
With High Distinction 
Bruce G. Morrison 
Warren Lee Morrison 
Debra M. Morrow 
DuWayne John Mott 
Gregory Lee Mott 
James Francis Murdoch 
Cheryl Ann Murray 
Christa Diane Myers 
L. Daniel Myers 
Joy Crystal Neal 
With High Distinction 
Mark Needham 
Cheryl L. Neeley 
With Distinction 
William Francis Neeley 
Raymond Eugene Nelson 
With High Distinction 
Richard Allen Nelson 














































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Roy Allen Noel 
Debra Rae Norbeck 
Christopher Arn Nordlund 
With Distinction 
Daniel H. O'Donnell 
Orlando Jerome Olona 
Allen Olp 
Annette Elizabeth Olson 
With High Distinction 
Grant Arden Olson 
Karl Peter Olson 
Phyllis Olson 
With Distinction 
Shaan E. O'Malley 
Richard Lee Orth 
With High Distinction 
Robert S. Owen 
Leonard Leeroy Palmer 
Daniel P . Papke 
Douglas Duane Parker 
Iluminada L. Pascua 
Jack C. Patton 
Seran Elizabeth Pearson 
With High Distinction 
Benjamin Pease III 
With High Distinction 
Gayle Ann Peck 
With Distinction 
Gregory Allen Peck 
Mark Alan Peck 
Harold M. Pederson 
Bruce Gordon Perkins 
Frank R. Perrone 
Edward John Petersen 
Van Ross Peterson 
Craig J. Phillips 
With Distinction 
Gregory P. Pillar 
Lloyd D. Pinkham 
Denise Marie Pitman 
John A. Pontarolo 
With Distinction 
John Edwin Powell 
Micheal Wayne Price 
With High Distinction 
Phillip Allen Pritchett 
Kathleen Marie Puckett 
Theodore E. Quick 
With Distinction 













































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Terence V. Ramey 
Robert Lee Ramstead 
David Erle Rapp 
Connie J. Raugust 
With Distinction 
Steven Mark Ray 
Mary Lou Reeves 
Michael Louis Reichert 
With Distinction 
Ronald Grant Reid 
Jeffery Mathew Reimen 
With High Distinction 
Elizabeth Remy 
Valerie J. Reynolds 
With Highest Distinction 
Noel M. Rich Jr. 
Allyn Marie Richards 
E.A. "Rick" Richardson Jr. 
Scott Franklin Richardson 
With Distinction 
Kathryn A. Richter 
Dennis C. Ridgway 
Guy E. Riegel 
Sandra Lee Robinson 
Melody Lynn Rodeck 
Roy G. Roddy 
Russell Laver Root 
Richard Eugene Rosacker 
Daniel L. Rothrock 
Patricia 0. Rudolph 
With Highest Distinction 
Craig Evan Rundell 
With Distinction 
Einar Rustad 
Stephen Harry Ruvo 
With High Distinction 
Linda R. Rydman 
Derek Ian Sandison 
With High Distinction 
Ronald H. Scarcello 
Kenneth W. Schulz 
With Distinction 
Linda Lee Shane 
Ruth Elisa beth Shank 
Paul L. Shogren 
Robert Clifton Shughart 
Terry Dale Silcox 
Richard S. Simmonds 
Michael Wayne Simmons 








Allied Health Sciences 
Radio - Television , 




































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Randy E. Sjoblom 
Brian A. Slater 
With High Distinction 
Kenneth Allen Smith 
With Highest Distinction 
Honors in English 
Paula Michele Smith 
Richard Douglas Smith 
Greg Steven Sneed 
Carl Eugene Spears 
With Distinction 
Gayle A. Spencer 
Barbara Nadine Bowen Spolar 
With Highest Distinction 
Kevin Collier Sprague 
George Michael Staggers 
Patricia Loree Stanwood 
With High Distinction 
Sharon Marie Steele 
Larry M. Stephens 
Christie Sue Stewart 
William Robert Stollberg 
With High Distinction 
Roderick Cameron Storey 
Michael Stratton 
Terrence J. Storwick 
Paul Richard Struthers 
Cole Edward Sukow 
Scott Stanley Sundquist 
Stephen R. Sutherland 
Sharon Rose Swearingen 
David Claude Taylor 
Kathy M. Taylor 
Uoyd Wilburn Taylor Jr. 
Martha Leslie Taylor 
Michael Lee Taylor 
Steven Earl Tedrick 
Daryl Theckston 
Roland Curtis Thiele 
Jacalyn Rae Theis 
Daniel Stephen Thompson 
W. Clyde Thompson 
Kerry Martin Thurman 
With Distinction 
Earl Roger Tolley 
With Distinction 














































DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Randal Edward Town 
With Distinction 
Alfred J. Trembly 
Jean Trembly 
Barbara Sue Turpin 
With Distinction 
Ronald Loren Tyree 
Roger Howard Underwood 
Peggy Jeanne Upton 
Clarisa Valdespino 
Lorraine Kay Vandiver 
Kevin Jeffrey Varness 
With High Distinction 
D. Thomas Vincent Jr. 
With Distinction 
Dennis L. Wahlen 
Janell L. Walker 
With Distinction 
Gary R. Wall 
Mary Louise Wallaert 
Wendy M. Warnberg 
Judith Ann Wasley 
With Distinction 
Jan Lee Waters 
Jack Michael Weber 
Dennis R. Weidkamp 
With Distinction 
Judith Lynn Wells 
Galen Kent Welty 
Joan F. Werner 
George Elliott Westerdahl 
With High Distinction 
Ronald Duane Wherry 
John E. White 
Judith Anne White 
Raymond Mark Whitney 
Laura S. Williams 
Brian D. Williamson 
Edgar Scott Wilson 
Cindy Jo Wisner 
Burton E. Wolf 
Michael John Wood 
Robert F. Wood 
Roger Guy Worden 
Gerald Michael Worley 
David Lynn Wright 
With High Distinction 
William Lamont Wright 
Mary Anne Yenter 











































DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
August 17, 1973 
Randall Lynn Anderson 
Danny Tate 
Michael Anthony Walls 
Greg P. Quan 
Ron E. Foster 
With Distinction 
Mark Daniel Milliken 
Karl Robert Vossbeck 





December 12, 1973 
Mathematics 





May 31, 1974 * 
*Candidates for Degrees in May, 1974 
Richard Benn 
Roger Brian Ferguson 
Tod H. Haanes 
Michael W. Harrison 
Gary M. Hartman 
Rodney Edward Jeske 
Michael G. Kelley 
Robert James Miller 
Jerry Lee Norman 
With High Distinction 
Karl Eugene Roberts 
Ricky L. Stutheit 













UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSION 
Air Force ROTC students who completed the program will be commissioned 
as Second Lieutenants at a separate function following this graduation. 
Those students earning this distinction are: 
Robert J. Breidenbach 
John R. Buckingham 
James T. Custer 
Gary I. Driscoll 
Dennis R. Ertler 
Ronald G. Frederiksen 
Alan L. Kopf 
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Dayton M. Maltby 
Drew N. Metcalf 
Leroy Sears 
Phillip W. Smithson 
Larry M. Stephens 
Roderick C. Storey 
Brian D. Williamson 
MASTER OF ARTS DEGREE 
August 17, 1973 
Robert Donn Anderson Music 
B . A. in Education, Washington State University, 1970 
Gary L. Bankes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- Music 
B. A ., Central W ashington State College·, 1971 
Robert Carlton Dixon ---------------------------------------------------·------------------------------------ English 
B . A., Central Washington State College , 1972 
Frances Faith Farmer --------------------------------------· -----------------· ----:---------------- ---- ________ Art 
B . A. in E ducation, Central Washingto n State College, 197() 
Lynn Alvin Howard ---------------------------- ---------------------------· ------------------------------------- Music 
B. A. in E d ucation , Cent.rc1.l Was hington State Colleg e , 1959 
Candida P. Labrecque ----------------------------------------------------------------------------- -------------- Music 
B. A ., Brooklyn College, 1944 
Michael James Murphy ---------------------------- -----'------------------------------- --------- _________ _________ ___ Art 
B . A . , California S tate COlllege, 1970 
Lynda Rockwood ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- • .\rt 
B . A . in Education , Central Washington State College, 19·'l2 
Avis Ann Ross --·---------------------·------------------------------------------------------------------------------ English 
B. A. in E ducation , Central W ashington Sta te College·, 1969 
Charles Howard Stephens ------------------------------------------------------ --------------------------- Music 
B . A. in E ducation, Central W as1hington State College , 1967 
Curtis . Colburn Torp _______________________ . _____ --------------------------------------------------------- English 
B . A ., Central W a s hington St ate College, 1972 
Clyde W. Tucker ---------------------------------------------------------· ----- -------------------------· .. _________ History 
B. A. , U niver s ity of Alb-eirta, 1962 
Gordon W. Woods ------------------------------------------------------------------------------ -----·-· __________ English 
B . A.. in Edu cation, University of Washington, 1968 
December 12, 1973 
Dean Neilson Duncan History 
B . S ., N orthern M ontana College, 1963 
Michael John Eigner ·---------------- ·------------------------------------------ ·----------------·------------ English 
B. A. in Education, C e ntral Washington State COillege , 1965 
Peter R. Giltner __________________________ ·-------------------------------------------------------------------. _____ _  Art 
B . A. in Education, Central Washington State College, 19:67 
Frank M. Samuelson, Jr. ___ ___ ____ _________________ ---------------------------------------------------------·------ Art 
B . A ., Central Washington State College, 1972 
March 13, 1974 
Michael Kean McLeod Individualized Studies 
B. A ., Central Washingto n State College, 1972 
Kurt Ernst Norlin ----------------------------·---------------------------------------------------------------- ·-- Art 
B. A . , Central Washington State College, 1972 
Elizabeth Cameron Otto ---------------------------------------------------------· ----------------------- Art 
B. A., University of California at Los Angeles, 1966 
May 31, 1974 * 
*Candidates for Degrees in May, 1974 
Alvin Eli Amason --·------------------------------------------------------------------ --------------------------- Art 
B. A ., Central Washington State College, 1972 
Joseph Stefan Becker ------------------------------------------------------------------------ --------- English 
B. A . C entral Washington State College, 1972 
Nancy Ann Bracken ----------------------------------------------------------------------- ------·-------- Art 
B. A ., WaRhington S'ta.te University, 1970 
Susan Gail Bremner ------------------------------------------------------------ -------------- Art 
B. A., Ce.ntral Washington State College, 1972 
Oscar Nisula Cady ---------------------- ------------------------------------ Individualized Studies 
B. A.. C e ntral Washington State College, 1971 
Timothy Jon Johnson -- ------- ---·------------------------------------- ---------------- Art 
B. A . , Central Washington State College , 1971 
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MASTER OF ARTS DEGREE 
Michael Thomas Most Art 
B. B. A., Boise State, 1972 
Steven Carl Rodli ----------------------------- ------------------------------------------------------------------ Music 
B. A., Linfield College, 1972 
Richard Rodney Soubers ------------------------------- ---------------------------________ ___________ History 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Mary Louise Voelker --------------------------------------------------------------------------------- ·- English 
B. A., Central Washington State College, 1972 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 17, 1973 
Ruth M. Aasen ----------------------------------------------------- ------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State· College, 1967 
Bennet James Acker ----------------------- ---------------------------------------------· Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington S.tate College, 1970 
Janet Marye Acker ---------------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B . A. in E<lucation, Central Washington State College, 1969 
John G. Acker ---------------------------------------------------------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Eugene D. Alexander _____________________ -------------------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washi·ngtc·n State College., 1969 
David Lloyd Anderson ---------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Richard L. Atkins ---------------------------------------------------------------------- ------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Elizabeth H. Beamer ------------ ------------------------------------------------------ -- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Thomas H. Beebe ------------------- ------------------------------ -------------------- -------------- -------------- Music 
B. A. in Education. Central Washington State College, 1M8 
Raymond Robert Beeson ------- ---------------------------- ----------------------------- Administration 
B. A. in }<}ducation, Centra l Washington State College, 1967 
Lawrence G. Bennett ------------------------------ ------------------------·------- -- Industrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Sister Elizabeth Bentler, SNJM ------------------------------------------------ Educational Media 
B. A . in Education, FOlrt Wright College, 1£64 
William John Bohrnsen _____________ _______ __ ____ ----------------------------------------- Administration 
B. A. in Education , Central Wa.s'hi·ngton State College, 1969 
Jerrold G. Borgens ---------------------- --------------------------------------------------- Special Education 
B . A., Central Washington State College, 1967 
Linda Dilbeck Byrnes ---------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B A. in Education. Centr-a.l Washington State College, 1968 
Karen Marie Carnahan--------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education. Central Washington State College. 1969 
Delitha Carpenter ------------------------------------------------------------------------------- School Librarian 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Harry Loyd Carthum ___________________ ·----- ------------- ------------------------------- Special Education 
B. A., North Park C-ollege, 1963 
Darold Maurice Crawford __________ _________________ ---------------------- --------- Special Education 
B . A. in Educatio•n, Central Washington State College-, 1965 
James Allen Creevey ____ ________ __ _____ _______________ _______ ___ ·--------------- · _________ Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College , 1967 
Jon Frederic Croghan ---------------------------------------------------------------- __ Educational Media 
B. A. in Education, Eastern Oregon College, 1967 
Dennis L. Cruchon ------- ---------------------------------------------------------------- --- School Counseling 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Dennis David Daigler ··----·--------------------------------------------------------------------- --------------- Music 
B. A in Education, Central Washington State College, 1963 
Rodger William DeBritz --------------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Eduoation, Central ·washington State· Co.Uege, 1967 
Mary E. DeLay -------------- ------------------------------------------------------------------ Physical Education 
B . A. in Eduoation, Central Washington s .tate College-, 1966 
Carol G. Dendurent --------------------- --·--------------- ----------------------------- -- Physical Education 
B. A.. in Education, Central Washington State College, 1966 
Sherlive Weisgerber Edens __________________ ------------------------- ··---------- Special Education 
B. S. in Education, Oregon College o! Eiducation, 1964 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Donald T. Edwards --------------------------------------------------------------------- School Psychology 
B. A . in Education, Central WasMngton Slate College, 1972 
Donald B. Eldred ----------------------· _________ _____ ·------ ·-- ---·-----__ __ ______ ______ __ Special Education 
B . A . in Education, Central Washington St ate College, 1970 
Dennis M. Esser ---------- -------------------- ---------------------------------------------·---- Administration 
B. A. in Education , Central Washington State College, 1968 
Gretchen D. Evans ----------------------------------------------- ·--------------------·-· Master Teacher 
B . A. in Education Central Washington St.ate College, 1969 
Jean Doris Fairbairn ---------------- --------------------------------------------------------· Administration 
B. A., St. Marti n's College, 1967 
William Richard Fields, Jr. ------------------------------------------- ----------·---· Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College., 1966 
Lois Ann Henry Fisher ---------·---- ----------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A . in Education, W oote-n1 Washington State College, 1957 
Gary Wayne Floyd ________ __________ ------------- ----------------------------------------------- Administration 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Marlene JoAnne Folz ------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. S. in Education, Univeraity of Idaho, 1967 
Mary Catherine Gallagher ______ ____ ____ . ·----· ------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education , St. Martin's College, 1968 
Jane B. Glover - ----------- ----------·--- ----------------- ---------------------------- Educational Media 
B . A . in Education, Central ·wa.shington State College, 1969 
Gene A. Goldrick -------------------- ------- ----------- ---------------------------------- Administration 
B . S., Montana State Univer.s.ity, 1958 
Roy Owen Grieve ------------------------------------------------------------------------- Special Education 
B . A . in Education, Central Washington State College, 1971 
Rosalie Anne Griswold ------ --------------·-·--··-------·------- -- - ----------- Social Science 
B . A . in Education, Central Washington State College, 197<> 
Jack R. Hall -----------------------------------------------·---------------------·-- _ School Counseling 
B . A . in Education, Eastern Washington State College, 1958 
Dorothy Marie Haller ·· ---- --------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State CQllege, 1968 
Clifford K. Hauser, Jr. ------------------- ·------------------------------------------ Administration 
B . A. in Education, Ce11tral Washington State College·, 191)9 
Donna Verjene Hay ----- ---------- -· ---------------------- ··-----------------------·--- Master Teacher 
B. S. in Education, W estern Illino is University, 1969 
Anne C. Holmes . -----------------------·------·------------------------------------·· --- Reading Specialist 
B. A . in Education, Central ' Vashington State Colleg e , 1967 
Graham J. Hume ---------- -------------------------------------------------- Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
John P. Huson ---- ---------------------------------------------------------------- Business Education 
B. A. in Education , Central Was.hington State College, 1968 
Thomas McRay Hyde ---------------------------------------------------------- School Counseling 
B. A. in Education , Central Washington State College, 1966· 
Don C. Isenhart -------- --------------------------------------------------------------· Distributive Education 
B. A ., University of Washington, 1936 
Stanley Christian Jangard __________________ ------------------ --··------------ Reading Specialist 
B. A . in Education, Central Washington State College, 1969 
Gary L. Johnson ---- --------------------------------------------------------------·----------------------· Music 
B. A. in Education, Central Was•hington State College·, 1956 
Miriam Gladys Kelly ---------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B . A . in IDducation, Seattle Pacific, 1964 
Pamela Kay Kelly -----------·------------------------------------------------------ Reading Specialist 
B. A . in Education, Central Washington State College, 1966 
Darleen Marie Klinkert - ---------------------------------- ------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Jill Diane Land ------------------------------------------------------------------------------- Health Education 
B. S ., University of Washington, 1962 
Betty F. Lauritzen ---------------------- ------------------------------------------------- Special Education 
B. A ., Univers ity of Washington, 197() 
Gloria Patricia Lindstrom ------------------------------------------------ ---- School Librarian 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Ronald Lee Lyford ----------- -------- --------------------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1007 
Marianne McAfee ------------------ ------------------------------------------------- Master Tt?acher 
B. S., Ball State University, 1952 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Ronald George McBride ---------------------------------------------- - Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
John R. McKean ----------------------------- ------ Administration 
B. A . in Educa.tion, Ce ntral Washington State College, 1964 
John Leon McKinstry _______________ ________ ___ Physical Education 
B . A. in Education, Centra.l Washington State College, 1969 
Connie D. Magee -------------------------------------- Reading Specialist 
B . A . in Education, Central Washington S tate College, 1969 
Charles B. Maguffee, Sr. __ _______________ --------------------------- Educational Media 
B. S. in E ducation, Evange l College, 1966 
Sherry Lea Mainio ------------------------------- _______________________________ Reading Specialist 
B . A ., W ashington State University, 1969 
Melvin E. Mangum, Jr. --------------------------------------------------- Special Education 
B. A . in Education, Central W ashington State College, 1971 
Joan Marie Marble ---------------------------------------------------- School Librarian 
B. A . in E ducation, Central Washington State College, 1962 
Lamoin R. Merkley --------------------------------------- ---------------------- Physical Education 
B . A. in E ducation, Central Wa.shington State College, 1969 
Rebecca Irene Morehead ----------------------------------- ------------------ Special Education 
B. A. , Hardin -Simmons U n iversity, 1963 
Gary P. Morris - ----------------------------------------------------------- Supervison & Curriculum 
B. A. in E ducation , Central Wa.shington State College, 1969 
Joan M. Nelson ---------------------------------------------------------------------- Business Education 
B. A . University of Washington, 1969 
Joseph E. Newbry ____________________ -------------------------------------- Administration 
B. A . in Education, Cen tral Washington State College, 1962 
Carol N. O'Connell -------------------------------------------------------- --------- Special Education 
B . A. in E ducation, Wes tern Washington State College, 1969 
Richard A. Painter ----------------------- -------------------------------- Social Science 
B . A. in E ducaticn , Central Washington State Co llege, 1968 
Rodger Wayne Pinkley ---------------------------------- ---------- -------------- Music 
B. A . in Educa tion , Central Wa.shington 8tate College, 1969 
Stanley Gordon Pinnick _____________________ ---------------------------- Supervision & Curriculum 
B . A. in Education, East ern Washington State College, 19&8 
Gloria Gay Prevost ------------------------------------------- --------------------- Reading Specialist 
B . A . in Education, Central Washington State College, 19-66 
Bonnie Jean Rantala ------------------------------------- ------------------------- --- - School Librarian 
B . A . in E ducation, Central Washington St ate College, 19·66 
Ross H. Regan ----------------------------------------------------- Educational Media 
S. B ., Department o r Education of B ritis h Columbia, 1952 
Roger Alan Reimer --------------------------------· -------- ------ ---------- Administration 
B. A . in Education , Ce ntral Washington St ate Co llege, 19-66 
James L. Rexroat ----------------------------------- ---------------- ------ Reading Specialist 
B. S . in E ·ducation, Montan a State College, 1961 
Wayne T. Robertson -------- ----------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Loren F. RobiSon ----------------- --------------------------------------- Special Education 
B. A . in E ducation, W este·rn Washington State College , 1958 
Carol Jean Romig ------------------ ------------------------------------------ ---------------- Master Teacher 
B. A. in E d uca.t ion, Whitworth College, 1967 
Dennis Duane Ross ---------------------------------·------------------------------------- Special Education 
B. A. in E'duca.tion , Ce n tral Washington State College, 1966 
Robert David Ryan ---------------------------------------------------------- ------- Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1951 
James Michael Scott ----------------------------------------------------------------------------- Music 
B. A . in E ducation , Central Washington State College, 1'966 
Musa H. Shamieh ------------------------------------------------------------------------· School Librarian 
B. A .. U n ivers ity of The Pacific, 1965 
Marie Joyce Shattuck ________________ ·---------------------------------------------------- School Librarian 
B. A. in-Educat ion, Central Washington State College, 1968 
Mary C. Sheffey ---------·------ -----------------------------------,------------------------ Special Education 
B. A . fn E d ucatio n , E lmhurst Colleg e, 1967 
Noreen Faye Simonson --------------------- ----- -------------- -------------------------- Special Education 
B. A . in Bduca.tion, Central Washington State College, 1970 
Larry Ray Smith ------------------------------------------------------------------ Physical Education 
B. A . in Edu cat ion , Cen tral W ashington State Colleg e·, 1966 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Norma J. Smith ----- --------------·-----------------------·---------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Marilyn Dawn Sterley ---------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Seattle Pacific College, 1000 
Mary Joann Sterner --------------------------------- ------- ------------------------------ Family Studies 
B. S., University of Idaho, 1953 
Cecil M. Stewman ------------------------------------------------------------------ Industrial Education 
~ s .. , Alcorn A & M College, 1967 
Joyce Stuckrath -----------------·---·---------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Washington State University, 1946 
Beverly T. Sullivan ----------------------------·----------------------------------- Home Economics 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1962 
David Larry Teitzel ----------------------------------------------------------------·--- Administration 
B. A. in Education, Central Washington ·state College·, 1962 
Robert James Thomas ---------·--- ·----------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Wes tern Washington Sta.te College, 1964 
Wardell Francis Tiffany --------------------------------------------·------------- Administration 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Tad Lewis Tuck -----·- --------------------·· ·----------- ------------------ ----· ·----------------·--- Administration 
B. A . , Centi-c.1.l Washington State College, 1954 
Kenneth Charles Vanderhyde ----------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Weste rn Washington State College, 19~1 
Michael Christian Wahle ------·----·----------------·--------------- Supervision & Curriculum 
B. s ., Orogon State University, 1968 
Ronald N. West ------------·---------- ··----·-----·---··------ ·------------------------- Industrial Education 
B. A . in Education, S'eattle Pacific College,, 1963 
Darrel A. White ·----·------- -------------- ___________ ·--------·-------------------------------------------------- Biology 
B. A. in Education, GentraJ. Washington State College, 1968 
Gary W. Woodard ------------------------------------- ··----·-------------------·-- Educational Media 
B. A. in Education, Western Washington State College, 195,7 
Hellen C. Wright -·----------------- ·- --------------------------- ·------------·------- ------- Special Education 
B. A ., UniversHy of Wyoming, 1943 
Marjorie Elda Young ---·-------------- ·-------·---------------- ----------------------------- Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Sandra Ida Zachary --------- ------------ --- ·------------------------------------ Special Education 
B. A. in Educatio n, C'entral Washington State C'ollege, 1971 
December 12, 1973 
Kenneth Gaylord Brown -·-------------------·-·-------------------------------- Industrial Education 
B. A., Was hingt()lll State University, 1959 
Edward J. Brunz ----------------------------------------------------------------------------- Special Education 
B . A . Washington State University, 1£-69 
Edward F. Covall ---------------------------------------------------------------------------·--- Administration 
B. A . in Edu cation, Central Washington State College, 1970 
Robert S. DeGabriele -------------·--------------------------------------------------------- Administration 
B . A. in Education, Central Washington State College·, 1959 
Eugene A. Dudley -------------------------------------·· ------------------------------------ School Counseling 
B . A. in Education, Central Washington State C'ollege , 1957 
William LeRoy Freeman ----------------·----·----------------------------------------- Family Studies 
B . A. in Education, Sacramento State College, 1964 
Jo Ann M. Greer --· ---------------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B . A. in Education, Ea.stern Wasihington State College, 1969 
Karen Lee Hassa ··--- --------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A . in Education, Central Washington State College, 1968 
Jeanette L. Herbison ------------------·-------------------------------------------- __ __ ______ Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Glen L. Hillsten ------------------------------------------------------------- Industrial Education 
B. A . in Edu cation, Central \Vashington State, College, 1967 
Michael Lee Hoffner ---------------------------------------------·----------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
David Carl Klovdahl ------------------------------------------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College., 1.968 
Willkie M. Lew --------------------------------------------- -------------------·-·----- Educational Media 
B. A. in Education , Seattle University, 1967 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Floyd Lee Lunsford -------------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B _ A ., Western Washington State College, 1954 
Robert ~on Neal . --------------------------------------------------------------------------------- Art 
B . A. in Edu cation, Central Washington State College, 1963 
Mary Jean Potter -------------------------- ·-------·--------------------------------------- Reading Specialist 
R A . in Education, Central Washington State College, 1969 
George Milton Ruper ------------------------------------------·-----------------------------------··-- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 • • 
Donald E. Sperline ----------------------------------·---------------------------------- Educational Media 
B . A., La Verne College, 1942 • 
Jim Staff -------------------------------------------------· ·------ ----------------------------------- Special Education 
B. A. in gdueation, Central \Vashington State College, 1967 . • 
Orville Hewes Stout ---------·------------------------------ ·-----------·------------------ Educational Media 
B. A in Education., University of Washington, 1957 
Beverly A. Benson Vifian -------------------------------------------- Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
James Joseph Walker ·--------------- ------- -------·------ ·--------------------------------- Master Teacher 
B . A ., St. Martin's College, 1968 
Allen E. Waters -- ··------------------------------------· ------------------------·---·---- Educational Media 
B. A. in Education , Central w·ashington State College, 1967 
Glenn Kenneth Whitman _______ _ ·------------------------- ·-------------------------------------- ---------------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1967 . 
Lona S. Williams ------------------------------------------------------------------------------------------- Engbsh 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1966 
James Shelby Willis -----------------------------·------------------------------------------ Speech & Drama 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Lucille M. Zimmerman -------------------------- -------------------------------------·· Master Teacher 
B. A . in Education, Central Washington State College, 1968 
March 13, 1974 
Rachel Kay Bennett ----------------------------------------------------·----------------·-- Family Studies 
B . S ., Was hington State University, 1968 
~e Ann Matson __ ---------------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Washington S'tate University, 1953 
Marvin E. Sophusson -- -- -------------------- ---------------------------- Supervision & Curriculum 
B . A. in Education, WeSltern Washington State College , 1960 
Mary Louise Talbot ------·---·----------------- ·-------------------·----------------- Business Education 
B. A., University of Wasihington, 1965 
May 31, 1974 * 
*Candidates for Degrees in May, 1974 
Claudia Ellen Ada~ns --------------------------------·------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
David Holmes Adams ----------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Donna Mae Calhoun ------------------------------------------·------------------------ Master Teacher 
B . A. in Education., Central Was!hin.gton State College, 1971 
Marcia Ann Crigler --------------------------------·---- ------------------------------ School Counseling 
B. A. in Education, Washington State University, 1965 
Wanda M. Harrison ---------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B . A . in Edu cation, Central Washington State College, 1911 
Donna Louise Medema ------------------------·----------------·--------------- Special Education 
B. S ., Oregon State University, 1971 
William ~roy Miller ----------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B.1A . in Education, Wa.:::hington State University, 196!) 
Richard Albert Mirosh ---------------------- ·----------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State Cc-liege, 1~7 
Marion Henrietta Morrison ------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education. Central Was•hington S'tate College, 1970 
Meredith Jean Nicholls -----------------------------------------------------·-·- ·--------· Special Education 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Steven Clarence Olmstead ----------------------------------------· ·------·-·------··------------------ Music 
B. A ., Oregon College of Education, 1967 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Royal Lucendia Payton ------------------------------------------- ------------------- Reading Specialist 
B. A . in E ducation, Central Was hingto n Sta.te College, 1969 
Arthur Bristol Tassie ---------------------------------------------------------·------ · ___ Special Education 
B. A. in E ducation, Central Was hington State College, 1965 
Joel Webster Tyndell ----------------------------------------------------------------------------- Administration 
B . A . in Educ ation, Central Was hington State College, 1972 
Karen Elizabeth Varness ---------------------------- ------------------------------------ Special Education 
B. A. in E ducation , Centra l Washington State College, 1972 · 
Susan Wall ___________ ------------------· ------------------------------------------------------------- Special Education 
B . A. in Education, Central 'Washington State College, 19£7 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
August 17, 1973 
George Michael Delegans ----------------· ------------------------------ Experimental Psychology 
B . A . , Central Washingto n State College., 1970· 
Mickey Erdell ------------------·---------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B . of Comme r ce., McG ill U nivers ity, 1970 
Thomas M. Hopfer --------------------------------- ---------------------------- Experimental Psychology 
B . A., Central W ashington State College, 1972 
James Daniel Kardash -------------------------------------------------------------- Individualized Studies 
B. A ., Central Was hington State Colleg e., 1971 
Don G. Muller -----· ____ --------------------------------------------------------------------------------·-------- Chemistry 
B. A ., C e ntral W ashington State College, 1970 
Mary Clay Muller -----··------------------------------------------------------- --------------------------- -------· -- Botany 
B. A. in E ducation, Ce ntral Washington State College, 1971 
Clyde L. Praye -------- ·-------------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A., W a lla Walla College 1962 
Cherie Maud Amelia Richardson ------------------------------------------------ Speech Pathology 
B. A . in E ducatio n, Centra l W ashington State College, 1968 
Mitzi M. Rochester -----------------------------·-· ------- ----------- ----- Experimental Psychology 
B. A . , Central Washington State College, 1970 
William C. Wilkinson --------------------------------- -----------------· ------------------------------- Chemistry 
B. A . , Univers ity of Washington, 1969 
December 12, 1973 
Don Hurdman Bark III --------------------------------------------------------------------------------- ···---- Biology 
B. A ., Central Washington Sta te Co llege, 19·71 
Kathleen Alice Carlton ------------------------------------------- ------------- Counseling Psychology 
B. A., Portland State U niversity, 1972 
Elizabeth Ann Myers -------------------------· ---------------------------------- Counseling Psychology 
B. S. , Was hington Sta t e Un ivers ity, 1970 
Laura M. Piper ----------------------------------- ---------------------------------- Counseling Psychology 
B. A ., Central W ashington Sta t e College, 1971 
Marlene Sanders ----------- ·----------------- -- --------· ·---------------··--- Experimental Psychology 
. B . A ., Central Was hing-t o n State College, 1972 
Dwight H. Seymore -----··----·-----------------· ··-------------------------·-------- Individualized Studies 
B. A ., W es t e rn W ashington State GoJ!ege, 1969· 
Rafat Reed Zakhary ---------·----··------------·- ---------------------------------------------------··-- Chemistry 
B. S ., U niv ers<ity of Washington, 1968 
March 13, 1974 
James L. Antram Experimental Psychology 
B. A. Central W Dshington State College, 1966 
Candace Susanne Brown ·-----------------------------------------·---- Experimental Psychology 
B. A ., Cen t ral W ashington S tate College, 19-71 
William J . Divers III -------------·------------------------------------------ Communicative Disorders 
B. A ., S t . Ma rtin's Colleg e , 1970 
Larry Paul Liberty ------------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A. in E ducatio n, East ern Washington State Co llege, 1965 
Donald Ellis Lloyd ·------------------------------------------------------ ----------- Counseling Psychology 
B. A., Uni ve r s ity of W ashington, 1972 
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MASTER OF SCIENCE DEGREE 
May 31, 1974 * 
"' Candidates for Degrees in May, 1974 
Richard William Armstrong __ ------------- --------- ----------------- Experimental Psychology 
B . A., Central Washington State College, 197:!' 
Kenneth Lawrence Brott _____ __ ___ ----- -- ··------------------------------------ Individualized Studies 
B. A., Cen tral Washington State College, 1971 
Paul George Fisher -------------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A., W estern \Va s hington State Coll~ge, 1968 
Glen AlJen Frese ------------------------------------ --------- ----- ---------------------- Individualized Studies 
B. A ., W ashington State Un ivers.ity, 1970 
Ian Jamieson Grabenhorst --- ··· -- --------- --------- -- ··----- ·---------- ------- Counseling Psychology 
B. A., Willamette Univer s ity, 1 972 
GRAY GOWNS 
Terry L. Garnich 
Dona Seeley Mengarelli 





Mr. Philip Caron ·····-- ---·········· -------- -·------ -- ---· ·· Chairman, Board of Trustees 
Mr. Raymond Garcia ················ ·- ·-·--··----- Vice Chairman, Board of Trustees 
Mr. Herbert Frank ....... ................. .. .................. Member, Board of Trustees 
Mrs. Hugh Minor ·--··· ---- ·----- ······- ··········· ············ Member, Board of Trustees 
Dr. Eugene Brain ....... ... ....... ............................... Member, Board of Trustees 
Mr. Mike McCormack ................. ........... U.S. Congressman, Fourth District 
Dr. James E. Brooks .... ........ .. President, Central Washington State College 
Dr. Wayne Hertz ·----· ·- ·····-··········--- -······· ···-···-- ---- ·-· ····· 1974 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington ......... .... ......... Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock ······ ------- --- -- -· -- Dean of The Graduate School & Research 
Dr. Donald Schliesman ... ... .... ............ .......... Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Burton J. Williams ---- -------· ·--····················· Dean of the School of Social 
and Behavioral Science 
Mr. Albert Poffenroth ---·-···· ·- ·- ---· ·- ········-·· ··- ------- Acting Dean of the School 
of Professional Studies 
Dr. John Housley ... .......... .......... . Dean of the School of Arts & Humanities 
Dr. Bernard Martin ··-·· ··-·---- -··-- --·--- ·-----· ········· Dean of the School of Natural 
Science and Mathematics 
Dr. Duncan McQuarrie ·· -- ·· --- ··---· ·· ··········--· -···· ------- Chairman, Faculty Senate 
Mr. Patrick Reiley ....... ....... ........ President, Associated Student Government 
Rev. Walter W. Lawton ..... ............ ... ...... ..... . Minister, First Church of God 
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DEGREES CONFERRED 1973 - 74 
August 17, 1973 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 12, 1973 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
March 13, 1974 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
May 31, 1974 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 




























A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions 
date back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them 
to keep warm in the damp, drafty twelfth century castles and halls of learn-
ing. Today in this country, they are used only for formal academic ceremonies. 
Various Degrees 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, ~ave a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the 
distinctive long narrow sleeves are dosed at the end and trail below the arms. 
The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of ad-
vanced graduate study and research, carry broad velvet panels down the front 
and three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim 
may be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
Academic Colors 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. 
A black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the 
colors of the institution conferring the degree. The hood is then bordered 
with velvet of the color signifying the field of learning to which the degree 
pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ------- --- -- ------ --- -- - White Library Science --- --------------- Lemon 
Commerce --- --- ------------- ---- ----- -- Drab Medicine ------- --- ---------- ----- --- Green 
Economics --- ---- -------- ------- ---- Copper Music --- -- -- ---- ---- -- ------ ------- -- -- ---- Pink 
Education -- -------- ----- -- --- Light Blue Nursing .--------- ---------- ------ --- Apricot 
Engineering --------------- ------- Orange Philosophy ---- --- ------ ------- Dark Blue 
Fine Arts ---- --- ---- ------------ ---- - Brown Physical Education ____ __ Sage Green 
Journalism ---- -- ---- --- -- ------- Crimson Science --------- ------- -- Golden Yellow 
Law --------------- ------ ------ ---- --- -- Purple Speech -- -- -- -------- --- ------- Silver Gray 
Theology -- ------ -- ---- ---- --- -- ----- Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work 
was done which governs the color of the velvet for the hood. 

